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长 Si 活性层，制备得到单层多孔 Si-Cu 纳米复合薄膜。电化学测试结果表明具
有最佳锂存储性能的单层多孔 Si-Cu 纳米复合薄膜的制备参数为：Cu 纳米颗粒
膜的厚度为 12 nm、Si活性层的厚度为 50 nm。在 1 A g-1电流密度下循环时，单
















对应的库伦效率为 80.5%；循环 1000次时其可逆容量为 3124 mA h g-1，相对第
二圈的容量保持率达 95%，且库伦效率始终保持在 98%以上。在 20 A g-1大的电
流密度下循环 450次时，单层多孔 Si-Cu纳米复合薄膜的比容量保持在 2000 mA 
h g-1以上，显示出高的比容量及优越的循环和倍率性能。 




备的四层多孔 Si-Cu 纳米复合薄膜负极在 1 A g-1 电流密度下循环 250 次时其可
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